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Identifiant de l'opération archéologique : 8985
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 La zone étudiée se trouve aux marges du village, à proximité de l'église paroissiale et de
l'emplacement de l'ancien château, dans une zone marécageuse auprès de laquelle s'est
développée  la  petite  agglomération.  Le  terrain  est  occupé  par  une  ferme  dont  les
bâtiments les plus anciens paraissent dater de l'époque moderne. L'opération a pour but
de  vérifier  le  potentiel  archéologique  du sous-sol  avant  la  création d'un lotissement
réutilisant partiellement les actuels bâtiments de ferme. Les bâtiments de ferme étant
conservés au moment du diagnostic,  les tranchées sont réalisées dans la cour.  Aucun
vestige archéologique n'a été vu. Le diagnostic est négatif.
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